第5章 国境をまたぐ障害者 -- コンゴ川の障害者ビジネスと国家 by 戸田 美佳子
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の王たち（Handicapés et rois du commerce）⑴』）をはじめ，複数のメディアで取
り上げられてきた。また先行研究のなかでも障害者のコンゴ川流通に果たす




























































害者の身分・保護・地位向上に関する法律」（Loi portant statut, protection et 
promotion de la personne handicapée）を制定した。同じくして国務長官（Secré-
taire d’État）のもとに，障害者問題を管轄する部署が設置された。その後，
この部署は今日の社会問題・人道援助・連帯省（Ministère des Affaires Sociales，
de l’Action Humanitaire et de la Solidarité）として独立した省庁になった（Onka 
and Poumbou 2010, 5）。このように1990年代に障害者政策が進んだ背景には，
コンゴ共和国の大臣も務めたことがある障害当事者 Jean de Dieu Goma氏に
よって1987年に設立された全国コンゴ障害者団体連盟（Union nationale des as-

























































（出所）　カメルーン共和国社会問題省（Ministry of Social Affairs），コンゴ共和国社会問題・人
道援助・連帯省（Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité），コ
ンゴ共和国統計経済研究センター（Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques 
（CNSEE））およびコンゴ民主共和国社会問題・人道援助・国家連帯省（Ministère des Affaires 









































































































①クイル州  91,955 104.4 1,385 131.7 1.51％ 64,5024） 126.7 7.99％5）
②ニアリ州 231,271  95.4 5,148 113.6 2.23％ 2,200 176.0 0.95％
③レクム州 96,393  90.8 2,324 116.3 2.41％ 1,700 145.3 1.76％
④ブエンゼ州 309,073  92.5 6,410 108.0 2.07％ 2,100 117.8 0.68％
⑤プール州 236,595  94.6 4,461 114.7 1.89％ 112 273.3 0.05％
⑥プラトー州 174,591  93.7 2,056 130.1 1.18％ 450 202.0 0.26％
⑦キューヴェット州 156,044  95.9 2,116 113.4 1.36％ 52 100.0 0.03％
⑧キューヴェット西州 72,999  94.9 1,087 125.1 1.49％ 800 175.9 1.10％
⑨サンガ州 85,738 100.6 1,117 134.5 1.30％ 39 206.3 0.06％
⑩リクアラ州 154,115  99.5 2,115 124.5 1.37％ 32 255.6 0.02％
⑪ブラザヴィル市 1,373,382  97.4 17,440 113.6 1.27％ 101,300 154.1 7.38％
⑫ポワント・ノワール市 715,334 100.3 7,226 126.1 1.01％ － － －
総計 3,697,490  97.1 52,935 116.8 1.43％ 173,297 143.1 4.69％
（出所）　Republique du Congo（2007），Onka and Poumbou（2010），UNHACO（n.d.）の資料より，
筆者作成。












育純就学率（ 6歳から11歳）は85.3％と高い数字を示している（Onka and 
Poumbou 2010, 26）。コンゴ共和国では 6歳から16歳まで義務教育で，授業料
の無償化が実施されており，その普及はかなり進んでいる（全初等教育純就
学率は94.4％）。加えて，公用語であるフランス語の識字率は非障害者で84.3














視覚障害 ろう 難聴 脳性まひ 下肢障害 上肢障害 知的障害 計
コンゴ全体
男性 3,546 2,323 1,912 2,312 10,979 5,193 2,259 28,524
女性 3,388 2,309 1,918 1,901 8,715 4,330 1,850 24,411
計
6,934 4,632 3,830 4,213 19,694 9,523 4,109 52,935
13.1％ 8.8％ 7.2％ 8.0％ 37.2％ 18.0％ 7.8％ 100.0％
ブラザビル市 計
2,182 1,689 1,057 1,714 5,963 3,417 1,418 17,440
12.5％ 9.7％ 6.1％ 9.8％ 34.2％ 19.6％ 8.1％ 100.0％










が退職， 1 ％が年金生活，それら以外が13.4％）（Onka and Poumbou 2010, 41）。
とくに世帯主では77.7％（男性80.9％，女性67.8％）が仕事をしている（Onka 




















































































































































10:30 Kin→ Bra（Kin号） 110 2 52  44  5 213 449
13:17 Kin→ Bra（Bra号）  49 2  3  16  3  73 不明
14:30 Kin→ Bra（Kin号）  36 1  7  26  3  73 不明
17:45 Kin→ Bra（Bra号）  30 2 28  26  3  89 不明

















































一般 障害者 介助者 一般 障害者 介助者
運賃  5,5003） 5,5003） － 18,000  9,000 －
通行許可証（laissez-passer） 2,000 － 1,000  5,000  1,000 1,000
障害者介助者書（guide） 1,000 － － － － －
黄熱病予防接種カード （1,500） － － ？ ？ ？
埠頭使用料（redevance quai） 150 150 － 200 200 －
港使用料（redevance sortie） 1,200 1,200 －  2,500  2,500 －
荷物・現金持込料（jeton fouille） 1,000 1,000 －  1,000  1,000 －
目的地での様ざまな費用および税 0～5,000 － － ？ ？ －
計 13,350～18,000 7,850 1,000 26,700 13,700 1,000
（出所）　筆者による現地での聞き取り。













ンゴ障害とともに生きる人びとの会」（Association des personnes vivant avec un 
















































No. 性別 国籍 身体障害 仕事内容
1 女性 DRC 右半身マヒ 運送のクライアント待ち
2 女性 DRC 下肢障害 運送のクライアント待ち
3 女性 DRC 下肢障害 運送のクライアント待ち
4 女性 DRC 下肢障害 運送のクライアント待ち
5 女性 DRC 視覚障害 運送のクライアント待ち
6 女性 DRC 上肢障害 運送のクライアント待ち
7 女性 DRC 下肢障害 市販薬の販売
8 男性 DRC 下肢障害 タバコの販売
9 男性 DRC 視覚障害 ビスケットの販売
10 男性 DRC 視覚障害 ビスケットの販売
11 男性 DRC 下肢障害 運送のクライアント待ち
12 男性 DRC 下肢障害 運送のクライアント待ち
13 男性 DRC 下肢障害 運送のクライアント待ち
14 男性 DRC 下肢障害 運送のクライアント待ち
15 男性 DRC 下肢障害 運送のクライアント待ち
16 男性 DRC 下肢障害 運送のクライアント待ち
17 男性 DRC 下肢障害 運送のクライアント待ち
18 男性 DRC 視覚障害 運送のクライアント待ち
19 男性 DRC 上肢障害 運送のクライアント待ち
20 男性 DRC 上肢障害 運送のクライアント待ち
21 男性 DRC 下肢障害 食パンの販売
22 男性 DRC 下肢障害 食パンの販売
23 男性 DRC 下肢障害 食パンの販売
24 男性 DRC 視覚障害 食パンの販売
25 男性 DRC 上肢障害 石鹸の販売
26 男性 DRC 視覚障害 石鹸，砂糖の販売
27 男性 RC 視覚障害 ビスケット，石鹸の販売
28 男性 RC 視覚障害 運送のクライアント待ち
29 男性 RC 視覚障害 運送のクライアント待ち
30 男性 RC 視覚障害 食パンの販売






































































































































と抗議している（Human Rights Watch 2014）。
　コンゴ共和国の警察は，キンシャサの犯罪者たちがコンゴ川を渡って隣国
のブラザヴィルへと流れ込んできていると警戒を強めていった。そして，ブ

















　さらに警察は，2014年 5 月 5 日までに不法滞在などの罪で1764人（チャド































































































































































































⑴　“Handicapés et rois du commerce.” France 24. 2010年 2 月 3 日（http://www.



















る（Onka and Poumbou 2010, 15-19）。
⑸　特別教育を提供する公認施設は，ブラザヴィルの精神疾患者専門施設（Insti-
tut Psychopédagogique de Brazzaville）が 1施設，ろう者施設（ろう学校）がブ
ラザヴィルとポワント・ノワールに各 1施設（Institut des Jeunes Sourds de 










nie Industrielle et de Transit au Stanley Pool: CITAS）によって，当時最大のプ
ライベートビーチが，現在のンゴビラ（Ngobila）ビーチの下流域まで整備さ










cicos.info/Ports/, アクセス日 : 2014年 2 月20日］。
⑼　国際コンゴ・ウバンギ・サンガ盆地委員会（Commission internationale du 
Bassin Congo-Oubangui-Sangha: CICOS） のWebペ ー ジ http://www.cicos.info/
Ports, アクセス日 : 2014年 2 月20日。
⑽　terreAfrica「“ビーチ”の障害者密輸人―危機にある職業」（Passeurs 
handicapés du «Beach», une profession menaćee）（2013年 7 月20日付）
⑾　1960年 8 月 8 日，コンゴ国民運動（MNC）の急進派であったアルベール・
カロンジ（Albert Kalonji）は，コンゴ共和国（現コンゴ民主共和国）のダイ
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ヤモンド採掘地であったカサイ州南部を「南カサイ鉱山国」（État minier du 
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vieux / 同じ現実に直面しているんだ：困難な人生に On est tous en face d’une 
même réalité: la vie difficile /　毎日続く悪夢 Le cauchemar quotidien / 第15条の
ようにするほか，何ができるというんだ Que faire, sinon se référer à l’Article 15 
/ 「生きるためにデブルイエしなければ」“Débrouillez-vous pour vivre” / キン
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